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Abstrak  
Audit Fee merupakan imbalan atas jasa audit yang diberikan oleh 
perusahaan atau klien terhadap auditor eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk 
menguji pengaruh ukuran perusahaan, risiko perusahaan, kompleksitas 
perusahaan, dan profitabilitas terhadap audit fee yang dilakukan pada sektor  
properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) tahun 2015-2019. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
menggunakan teknik purposive sampling dengan menggunakan kriteria tertentu, 
sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 115 perusahaan properti, real 
estate, dan konstruksi bangunan selama 5 tahun penelitian. Penelitian ini 
menggunakan metode analisis: analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan 
analisis regresi linear berganda. 
Kata Kunci : Audit Fee, Ukuran Perusahaan, Risiko Perusahaan, Profitabilitas. 
